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【編者註】
ここに掲載する英文研究論文は、2015 年 11 月 26 日〜27 日に開催さ
れた、井上円了研究センターならびにヴェネツィア・カ・フォスカリ大
学 ア ジ ア 北 ア フ リ カ 研 究 科（Caʼ FoscariUniversity of Venice,
Department of Asian and North African Studies）共催による「国際シンポ
ジウム」で口頭発表された研究報告の一部である。（都合により要旨の
み掲載したものもある。また、ここに掲載するのは本センター研究員に
よるものだけである。）
統一テーマは「日本の近代化と哲学の課題――現代に活かす（The
Modernization of Japan and Its Philosophical Implications）」とした。以
下に、本研究集会の趣意書の一部とプログラムを転載する。
井上円了の業績を国際的な連携のもとで研究しその成果を世界に広め
ることを目的として 2012 年に設立された国際井上円了学会は、東洋大
学を会場にして毎年国際研究集会を開催するだけでなく、海外において
も過去 3回（2012 年 6 月フランス、ストラスブール大学アルザス欧州日
本学研究センター、2013 年 5 月アメリカ、ルーター大学、2014 年 4 月ハ
ンガリー、エドヴェシュ・ローランド大学〔通称ブタペスト大学〕）にて
海外研究集会を開催してきた。これらの活動は、これまで本学が展開す
る国際哲学研究センターを母胎として行われてきたが、このうち海外研
究集会は今年度、昨年 5月に新たに発足した井上円了研究センターが主
催することとなった。（国際井上円了学会は来年度から本センターに帰
属する予定であり、その準備を兼ねる。）これは、井上円了研究センター
が、従来の井上円了記念学術センターの業務内容を踏襲するとともに、
さらに国内外に視野を広げ研究と普及に努めることを目的とするからで
ある。〔以下略〕
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November 26
Symposium
Chiara GALLESE, The Modernization of Japanese Law: The Horei Act
of 1889
Andrea REVELANT, Paying for Modernity: Agriculture and Fiscal
Policy in Japan, 1868-1945
Masaki SAKURAMOTO, Recent Situation of Consumer Bankruptcy in
Japan
Public Lectures
Makio TAKEMURA, The Educational Principles of Inoue Enryo
Hiroshi SAITO, Japanese Modernization and Kano Jigoroʼs Thought:
About a Difference with Inoue Enryo
November 27
Symposium
Patrick HEINRICH, The Kokugo Revolution and Its Legacy Today
Takashi SHIMIZU, What is the Purpose of Pure Experience Theory?
James, Nishida, and Enryo
Rainer SCHULZER, Religion as Political Postulate in Inoue Enryo
Discussion
本研究集会開催にあたっては、ヴェネツィア大学教授アルド・トリー
ニ氏（Prof. Aldo Tollini, Dipartimento di Studi sullʼAsia e lʼAfrica Medi-
terranea）に大変お世話になりました。ここに改めて篤く御礼申し上げ
ます。
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